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Аквакультура (от лат. aqua – вода и cultura – возделывание,  
уход) – это разведение и выращивание водных организмов (рыб, мол-
люсков, ракообразных, водорослей) в контролируемых условиях для 
повышения продуктивности водоемов. 
Целью развития аквакультуры во всем мире является стабильное, 
устойчивое обеспечение населения разнообразной рыбной продук-
цией, доступной для людей с различным уровнем доходов, а также 
удовлетворение потребностей сопредельных отраслей в технической 
продукции. 
Рыбохозяйственный комплекс играет важную роль в экономике 
любой страны. На протяжении всего ХХ и начала ХХI века обеспе-
чение рыбной продукцией осуществлялось за счет рыболовства сна-
чала во внутренних морях, а затем в Мировом океане. 
Динамика соотношения мировых объемов добычи водных биоре-
сурсов постепенно смещается в сторону ресурсов, полученных спо-
собом аквакультуры. Это связано с тем, что промысловая нагрузка 
на традиционные, наиболее востребованные, объекты превысила до-
пустимый уровень. Продукция мировой аквакультуры ежегодно воз-
растает на 8-10%. Безусловными лидерами в производстве искус-
ственно выращенных водных биоресурсов являются страны Юго-Во-
сточной Азии и, прежде всего, Китай. Прогнозы общемирового 
спроса на продукцию рыбного хозяйства указывают на дальнейший 
рост объемов продукции аквакультуры, что объясняется двумя важ-
нейшими причинами: отсутствием реальных возможностей наращи-
вания объемов вылова в Мировом океане и дальнейшим ростом насе-
ления в мире. По прогнозам экспертов, спрос на пищевую рыбу будет 
определяться на 60% повышением благосостояния и фактором раз-
вития, на 40% – ростом населения. 
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До последнего времени развитию рыбоводства в России отводи-
лась второстепенная роль источника местного пищевого сырья, что 
определило слабое развитие современной отечественной аквакуль-
туры, не соответствующее ее потенциальным возможностям  
и не способное удовлетворять возрастающие потребности населения 
в высококачественных рыбных продуктах. 
Рыбохозяйственный фонд внутренних пресноводных водоемов 
России включает 22,5 млн. га озер, 4,3 млн. га водохранилищ,  
0,96 млн. га сельскохозяйственных водоемов комплексного назначе-
ния, 142,9 тыс. га прудов и 523 тыс. км рек. Наибольшим фондом ры-
бохозяйственных водоемов располагают Сибирский (7516,6 тыс. га), 
Северо-Западный (6510,4) и Уральский (6270,4) федеральные округа. 
Исходя из общей площади рыбохозяйственных водоемов и народо-
населения России, обеспеченность каждого жителя страны водое-
мами, пригодными для развития аквакультуры, составляет 0,19 га  
на человека. В Дальневосточном федеральном округе этот показа-
тель составляет 0,65 га, в Северо-Западном – 0,46 га, а в Центральном 
– только 0,02 га. 
Общий фонд прудовых площадей, находящихся на балансе рыбо-
хозяйственных предприятий и организаций по состоянию  
на 01.01.2016, составлял 142,9 тыс. га, однако для выращивания 
рыбы используется не более 110 тыс. га прудов. В водоемах Россий-
ской Федерации обитает 295 типично пресноводных видов рыб, от-
носящихся к 140 родам, 34 семействам и 13 отрядам. В промысловых 
уловах в реках, озерах и водохранилищах отмечаются представители 
87 видов рыб. Объектами искусственного разведения в пресных во-
дах России являются представители 48 видов рыб, 3 вида ракообраз-
ных, а также 12 видов морских гидробионтов. В промышленном ры-
боводстве России в настоящее время культивируется 29 пород, крос-
сов и типов, а также 9 одомашненных форм карповых, лососевых, 
осетровых, сиговых и цихлидовых рыб. Ремонтно-маточное поголо-
вье племенных рыб различных пород в количестве более 100 тыс. го-
лов выращивается в 25 племенных рыбоводных хозяйствах- 
оригинаторах. 
Ведущее место в отечественной аквакультуре занимают карповые 
виды рыб, годовое производство которых в последние годы состав-
ляет более 80 процентов. Наметилась тенденция расширения видо-
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вого разнообразия выращиваемых рыб как за счет аборигенной их-
тиофауны (линь, сом обыкновенный, карась), так и за счет использо-
вания ранее акклиматизированных видов: буффало, канальный сом, 
пиленгас. В промышленных объемах начали разводить ракообраз-
ных – речного рака и пресноводную креветку. 
В Дальневосточном, Северном и Черноморском бассейнах полу-
чило развитие выращивание в опытно-производственном режиме та-
ких ценных объектов морской аквакультуры, как мидии, трепанги, 
кефаль, треска, камбала-калкан и другие. Объектами искусственного 
воспроизводства на предприятиях аквакультуры являются 15 видов 
и подвидов рыб, занесенных в Красную книгу Российской  
Федерации.  
Выращиванием рыбы и других объектов аквакультуры в Россий-
ской Федерации в последние 10 лет занимаются предприятия различ-
ных форм собственности (государственной, кооперативной, част-
ной). Основной объем товарной рыбы в России производят предпри-
ятия различных форм собственности, входящие в состав ассоциации 
«Государственно-кооперативное объединение рыбного хозяйства 
(Росрыбхоз)» и рыбоводные хозяйства сельскохозяйственного про-
филя. В составе ГКО «Росрыбхоз» в настоящее время работает около 
500 предприятий аквакультуры. Определенное развитие получило 
фермерское рыбоводство, однако учет выращиваемой рыбы в этом 
секторе аквакультуры в настоящее время затруднен и оценивается 
экспертным путем. На рыбоводных предприятиях России государ-
ственной и других форм собственности работает более 22 тыс. чело-
век, а в фермерских хозяйствах – около 5 тыс. человек. 
Разнообразие рыбохозяйственных водоемов различного типа 
определило в Российской Федерации развитие современной аква-
культуры по следующим направлениям: 
пастбищная аквакультура, которая базируется на эффективном 
использовании естественных кормовых ресурсов водоемов вселён-
ными в них различными видами рыб с разным характером питания 
(фитопланктон, зоопланктон, моллюски, макрофиты, мелкая мало-
ценная рыба); 
прудовая аквакультура – используются полуинтенсивные и ин-
тенсивные методы выращивания одомашненных или высокопродук-
тивных пород и кроссов рыб; 
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индустриальная аквакультура – занимаются культивированием 
ценных видов и пород рыб, адаптированных к обитанию в ограни-
ченных условиях, высоким плотностям посадок и питанию искус-
ственными комбикормами; 
марикультура – занимаются культивированием морских гидробион-
тов при различных уровнях индустриализации и интенсификации; 
рекреационная аквакультура, которая базируется на системе веде-
ния рыбоводства на рыбоводных прудах, малых водоемах и приуса-
дебных участках с организацией любительского и спортивного  
рыболовства. 
В рыбном хозяйстве страны сохраняются механизмы и условия 
хозяйствования, характерные для неразвитой рыночной экономики, 
в которой действует ряд факторов, негативно влияющих на функци-
онирование и развитие рыбохозяйственного комплекса, включая 
аквакультуру. 
Основными факторами, сдерживающими развитие аквакультуры 
в нашей стране, являются: 
отсутствие законодательства, учитывающего в полной мере спе-
цифику функционирования аквакультуры; 
слабо развитая рыночная инфраструктура и отсутствие маркетин-
говой информации о состоянии российского и международного рын-
ков рыбопродукции и аквакультуры; 
высокая степень износа основных производственных фондов; 
прекращение ввода новых производственных мощностей; 
дефицит инвестиционных ресурсов из-за низкой инвестиционной 
привлекательности существующих рыбоводных хозяйств [1]. 
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